















































































































































































































































































图二:3  赵昇神像(清) 图二:4  仙妃神像(清)图二:2  柳金圣侯神像(清)












































图三：1 图三：2 图三：3 图三：4












































图四   赵昇神龛对联
图四：1 图四：2
图五   赵昇神龛对联
图五：1 图五：2 图五：3
有重要价值。
（四）昭灵庙含藏着社会史变迁，特别是族群迁
徙等历史信息
现在的昭灵庙为江兜王姓宗族的庙宇，但庙内的
木构件中保留有嘉庆元年重修时的社会史信息，其中
有黄、陈、卓等，而大量的是“孟×”“学×”“志
×”“常×”等人名。江兜王姓字辈联中有“希孔孟
学，常志圣贤⋯⋯”联句。据此可知，嘉庆元年捐款
修庙者以“王”姓居多。王姓是明万历年间由闽南迁
来江皋(兜)的，此前则是黄、陈、卓姓，据民众说还
有姚姓等。因王姓的壮大，其他姓迫于压力而他迁，
“昭灵庙”遂成了王姓宗族的庙宇。这是研究社会史，
特别是族群迁移、社会整合罕见的实例，富有历史价值。
此外，昭灵庙属于小庙，这种规模不大的庙宇及
其奉祀的神灵在宋代屡受敕封并赐额，对研究宋代礼
制与神庙规制有一定的价值。
总之，昭灵庙创于北宋天禧元年，原名“赵仙师
行祠”，南宋绍兴八年正月赐“昭灵庙”额，从此遂
名“昭灵庙”并相沿至今。昭灵庙于元代一度遭毁，
明洪武年间重兴，虽经历清初迁界，康熙朝复界时仍
存，清乾隆三十二年[24]、嘉庆元年两度重修。昭灵庙
虽经受文化大革命，但没有遭受大的破坏，1979年，
当地华侨捐资重修。庙内现存的木梁柱结构基本保留
清嘉庆元年大修时的原构，尤其是比较罕见地保留了
嘉庆元年刻有题缘金者姓名与款项、对联的木槅板。
福清新厝昭灵庙是福建（福清、莆田、仙游）奉祀赵
昇的昭灵庙的“本庙”，其主神在宋代受敕封并累次
加封。此庙属小却能于南宋绍兴八年赐额，并得《宋
会要辑稿》记载的印证，是研究宋代礼制与神庙规制
的实例。昭灵庙奉祀的主神赵昇真君具有海洋性宗教
信仰色彩。昭灵庙既是宋代一处具有海洋性宗教信仰
的庙宇，也是宋代海洋商业贸易航线途中停泊点。宋
代浙江等地海商常泊舟卢焦石候风，到昭灵庙行香，
乘铁舸、“捍(海)涛”的“赵昇真君”对海商（乃至
渔夫）有极好的心理安慰。古代海洋文明的遗迹保留
下来的不多，昭灵庙（含卢焦石）是可贵的宋代海洋
交通遗迹。当今的昭灵庙是王姓族人的护境神庙，然
而王姓是明万历年间移入的，昭灵庙从创建迄今近千
年，见证了族群迁徙、社会变迁与整合，庙内保留嘉
庆元年黄、陈、卓、王诸姓题缘金者的人名刻字木槅
板是可贵的见证文物。
注释：
[1](宋)梁克家：《三山志》卷九《公廨类三·诸县
祠庙》，明崇祯十一年刻本，中华书局影印《宋元方
志丛刊》。
[2](明)何乔远：《闽书》卷六《方域志》福清县，
崇祯四年刻本。
[3]有关昭灵庙传说与遗迹。《宋会要辑稿》称：
福州福清县“张天师祠”附近“石上有足文，旧云：
天师遗迹。”所载简略。《三山志》称：“昔张仙师
乘铁舟抵浮山，(海旁古舟痕犹存。)舍舟而陆，憩于磐
石，(有柱杖步履在。)陟而北，留巨迹鹿踪于苍石上。
(记云：步石而成，独迹可尺有二许，今在庙中。)”所
载详细。二书意思不矛盾。
[4]《宋会要辑稿》称：“福州福清”与“蒲田县
岩浔山、江口奥”均有“昭灵庙”，前者为“本庙”，
后者为“别祠”。 “蒲田县”(即莆田县)的“岩浔山、
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江口奥”的“别祠”，在此姑且不讨论。
[5]昭灵庙的具体地点。《三山志》称：“昭灵
庙”在福清县南六十里余坑“山之阳”；《宋会要辑
稿》称：“张天师祠，在福州福清县”，又称：保禧
真人的“本庙”在“福州福清县峰顶山”。二者是同
一处。“峰顶山”不见于宋与明清地方志记载。前文
述及，昭灵庙在今福清市新厝镇江兜村海滨。江兜村
邻近一小自然村名“峰头”，位于锦江(迎仙溪入海口
的一段，也称“迎仙港”)边。锦江也称“江口”(今莆
田市涵江区“江口镇”之“江口”即缘于此)。“江兜
(村)”在明朝原称“江皋”，位于“锦江”入海口东
边。“皋”即水边的高地之意。“江皋”大概因此得
名。“余坑(山)”之地属今江兜村。“峰头”地势绵延
向东北延伸就是“草堂山”(见上引《闽书》)，在“峰
头”不远处有一小山包名“仙岭”(得名应与“仙师”
有关)。“余坑(山)”位于“峰头”之东，二者相距较
近，都是“草堂山”山麓的小山包。“峰顶山”应指
“草堂山”的支脉。基于上述，笔者认为，上引《三
山志》所记载的福清县“昭灵庙”即《宋会要辑稿》
中的“张天师祠”。
[6]《礼二〇》《宋会要辑稿》第1册第790页。中
华书局，1957年影印本。
[7](宋)林俊甫：《莆阳比事》卷七《铁舸真人》，
据宛委别藏清影抄明万历三十三年刻本影印。
[8] (宋)黄岩孙：《仙溪志》卷三《祠庙》(海虞瞿
氏铁琴楼影钞本，中华书局影印《宋元方志丛刊》)
载：“昭灵显祐真君行祠，在县南五里，正庙在莆田
江上烽火墩。按郡志：昭灵庙始福州福清张真人祠，
熙宁十年，以旱祷、致雨、护饷有功，封保禧真人。
绍兴三年，赐昭灵庙额，寻加封妙应普祐灵济。又按
《比事》云：赵昇初师事张道陵，隐居鸣鹤仙，尝乘
铁舸至莆田江口，今舟痕尚存于石，因立祠。累封显
祐真君。赵本学于张，流俗相传谓之张赵，一谓姓张，
一谓姓赵，未知孰是。俗称正一天师妙观大帝。非
也。”显然，此志说“昭灵庙”的“本庙”是“福州
福清张真人祠”(今福清新厝镇江兜村昭灵庙)。但不敢
确定“乘铁舸”是姓“张”，还是姓“赵”。此外，还
要指出，引文中“旱祷”为“捍涛”之误；“绍兴三
年”应是“绍兴八年”之误；“鸣鹤仙”应是“鸣鹤
山”之误。
[9] (明)黄仲昭：《八闽通志》卷五八《祠庙》福清
县“昭灵庙”条。
[10]李如龙：《第四章福建方言》，王耀华主编
《福建文化概览》第50页，福建教育出版社，1994年。
与梁克家颇为交谊的朱熹其《朱子语类》中即有“兴
化人”的称呼。
[11] (宋)黄岩孙：《仙溪志》卷三《祠庙》“昭灵
显祐真君行祠”条载：“熙宁十年，以旱（捍?）祷
（涛?）、致雨、护饷有功，封保禧真人。⋯⋯寻加封
妙应普祐灵济。”证明了《八闽通志》所载正确。
[12](明)何乔远：《闽书》卷六《方域志》福清县
“昭灵庙”条。
[13] (明)王应山：《闽都记》卷二七《郡东南福清
圣迹》，道光十年重刻本。
[14] (清)杜臻：《闽粤巡海纪略》卷五，文渊阁
《四库全书》。
[15] (清)饶安鼎：《福清县志》卷二○《杂事志·
庙宇》，光绪二十四年刻本。
[16] (宋)梁克家：《三山志》卷九《公廨类三·诸
县祠庙》。
[17] (明)黄仲昭：《八闽通志》卷五八《祠庙》福
清县“昭灵庙”条。
[18] (宋)王象之：《舆地纪胜》卷一二八《福建
路·福州·景物下》，中华书局影印本。
[19] (清)杜臻：《闽粤巡海纪略》卷五。
[20] (清)饶安鼎：《福清县志》卷二《舆地志·山
川》。
[21]此为实地考察时，50余岁的昭灵庙董事会理事
长王文荣对笔者说的。
[22]闽台历史上的海洋活动中，人们通常以神灵
之名冠以所刮之大风，如“观音 ”“关帝 ”等。
“ ”不是“飓”。“ ”也可称“暴”。
[23]由于1979年维修时，昭灵庙的木构件全面油漆
并描金，且庙门经常关闭，文物普查时，福清市文物
干部无法入内调查。笔者呈文建言，经福清市文体局
派相关人员到现场核实，已于2011年确定为“福清市
文物保护点”。目前福清市文体局计划将其列入“文
物保护单位”。
[24] “昭灵庙”匾额上款为“乾隆丁亥年”，“乾
隆丁亥”即“乾隆三十二年(1767)”，表明昭灵庙于乾
隆三十二年有过重修。
